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ABSTRACT 
  
 This research is meant to analyze and test the participative budgeting, 
locus of control and organization commitment to the managerial performance at 
PT Lea Sanent. Meanwhile, the sample of this research is the employees who 
have been working minimal 1 year in the period of budget preparation and the 
employee is involved in the process of budget preparation which starts from the 
level of supervisor until the level of manager. 
  The data collection technique of this research has been obtained by issuing 
questionnaires. This research uses primary data which has been collected by using 
questionnaires which have been issued to the respondents. This research is 
quantitative method, meanwhile the analysis technique is done by using multiple 
linear regressions analysis. 
 The result of this research shows that the participative budgeting, locus of 
control and organization commitment have positive influence to the managerial 
performance at PT Lea Sanent. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji penganggaran 
partisipatif, locus of control dan komitmen organisasi terhadap kinerja manajerial 
PT Lea Sanent. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah karyawan yang telah 
memiliki masa kerja minimal satu tahun dalam periode penyusunan anggaran dan 
karyawan yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran mulai dari tingkat 
pengawas sampai pada tingkat manajer. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 
dikumpulkan melalui pengiriman kuesioner kepada responden. Metode penelitian 
yaitu kuantitatif, sedangkan teknik analisis menggunakan Analisis Regresi Liniear 
Berganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif, locus 
of control dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja 
manajerial pada PT Lea Sanent.  
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